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Las disposiciones insertas en este DIARIO. tienen carácter preceptivo.




iiRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Dispone
cese en el despacho de los asuntos dR1 Ministerio de Mari
na el Teniente general don M. Primo de Rivera.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Aprueba entrega de
mando ,del baque - planero «Giralda*.
SECCION DE PERSONAL.—Aumenta en un segundo Condes
table la plantilla de la Junta Facultativa de Artillería.
SECCION DE INGENIEROS.— Nombra al Tngeniero Naval
primero don R. Sanz para una comisión.
SECCION DE INTENDENCIA.—Coneede aumento de sueldo
al personal que expresa. -- Concede crédito para un gasto.
11■111~1W-
Dicta normas para adquirir efectos de consumo de máqui
nas.—Señala fecha para la terminación de un servicio.
SECCION DE SANIDAD.—Concede derecho al uso del dis
tintivo del Profesorado al Médico mayor don S. Casares.
Destino al Médico segundo don P. López.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Destino al Ca
pitán de Corbeta don C. de la Cámara.—Idem a un Auxi
liar de Semáforos.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Resuelve ins
tancia de don C._Rodríguez. - Aprueba reglamento de poli
cía de varios puertos.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—
Pensiones concedidas por ese Alto Cuerpo.






Pres:dencía del Consejo de Ministros
Núniero 1.450.
Habiendo regresado a esta Corte, una vez cumplida la
Misión que le fué conferida por Mil decreto de 27 de abril
último, el Ministro de Marina D. Mateo García de los
Reyes,
Vengo en disponer que cese en el despacho de los asun
tos de dicho Departamento, que interinamente desempeña
n., el Teniente IGeneral D. Miguel Primo de Rivera y Or
Marqués de Estella, Presidente de Mi Consejo de
inistros.
1Dado en Palacio a ocho de junio de mil novecientos veininueve.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBAND,J A.
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
buque-planero Giralda., verificada el día 19 de febrero pró
ximo pasado por el Capitán de Fragata D. Joaquín Cervera
y Valderrama al Jefe de igual empleo D. Venancio Pérez
Zorrilla.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, efectos y en contestación a su comunicación nú
mero 640, de fecha 25 del mismo mes de febrero. con la
que se remitía la documentación de la mencionada entrega
de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
8 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
.-•••••••■
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Seccion de Personal
Cuerpo de Condestables.
Dada cuenta de la comunicación cursada a este MiniS
terio por el Capitán General del Departamento de Cádiz en
27 de abril último, en la que el Presidente de la Junta facultativa de Artillería de la Armada expone la conveniencia de que sea aumentado en un segundo el personal deCondestables asignado a dicha Junta con el fin de atender_
debidamente el Registro de pólvoras que se lleva en la mis
ma, de acuerdo con las Secciones de Personal e Intenden
cia, se accede a dicha propuesta, si bien no tendrá efecto
ínterin no se consigne en presupuesto el crédito necesario
para el abono de la gratificación reglamentaria.
Es al propio tiempo la voluntad de Su Majestad que
para la completa estabilidad de destino, sea éste desempeñado precisamente por un segundo Condestable de los que
se encuentran en la situación de servicios en tierra y deelección de la Presidencia de dicha Junta, a cuyo cargo se
encuentra encomendada la misión de referencia.
5 de junio de 1929.
Sres. Contralmiarnte Jefe de la Sección de Personal, Ca
pitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.




Cuerpo de Ingenieros Navales.
Excmo .Sr. : S. M. el Rey (q. 1). g.), a propuesta de la
Sección de Ingenieros, ha tenido a bien nombrar al Inge
fiero Naval primero D. Ramón Sanz y García de Paredes
para inspeccionar en esta Corte la fabricación de 2.500 me
tros cuadrados de linoleum con destino al crucero Miguelde Cervantes, que deberá ser recibido en Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,6 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
NÑñez.
. Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, Contralmirante jefe de la Sección de Material




. Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error material de copia en la Real orden de
13 de abril de 1929 (D. O. núm. 91, pág. 891), se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a los aumentos de sueldos que reglamen
tariamente corresponde al personal que en la unida relación
se expresa, a partir de las revistas administrativas ¿rae alfrente de cada uno se indica, debiendo redactarse por laHabilitación correspondiente la oportuna liquidación de
ejercicios cerrados para la parte que afecte al pasado pre
supuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su ,conoci,
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. niuchosaños,--
Madrid, 13 de abril de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter.
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a los aumentos de sueldo que regla
mentariamente corresponden al personal que en la unida
relación se expresa, a partir su abono de las revistas admi
nistrativas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
Relación (le
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 (11(1 mayo de 1929.
El Vkealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
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Contabilidad.
Ecmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado, por la Sección de Intendencia y Tribunal Su
premo de la Hacienda pública, se ha servido conceder, con
cargo al concepto "Consumo de máquinas", del capítulo 7.°,
artículo I.°, del vigente presupuesto, crédito de cielito
ochenta mil pesetas (180.000 pesetas) para adquisición de
1.500 toneladas de petróleo para calderas con destino aí
crucero Almirante Cervera.
De Real orden lo digo a 'V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Gene




Excmo. Sr. : Visto el expediente seguido a fin de hallar
una fórmula que coordine la necesidad de resolver de modo
rápido el aprovisionamiento de nuestros buques, con los
requisitos que impone el Reglamento orgánico del Tribunal
Supremo de la Hacienda pública. en orden a la intervención
crítica de todo gasto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo consultado por el expresado Tribunal, se ha
servido disponer :
I.° Para casos de reconocida urgencia pueden autori
zarse adquisiciones de material y concederse los créditos
precisos a tal fin, 'siempre que se trate de efectos compren
didos en la acepción de "Consumos de máquinas" y para
los buques que los precisen a fin de desempeñar las comi
siones que se les confieran o estar dispuestos para ello.
2.° Esta autorización será aplicada solamente en puer
tos distintos a los de las capitales de los Departamentos o
Bases navales de aprovisionamiento, a no ser que en ellas
se careciese de repuesto para cumplimentar los pedidos de
los buques.
3.0 Los pedidos que los buques formulen se ceñirán en
todo al modelo número 91 del Reglamento de Contabilidad,
aprobado por Real orden de 18 de febrero de 1895, adap
tado a las circunstancias del lugar en que se produzcan,
pero no dejando de consignar el detalle a que se contrae la
Real orden de 1.° de agosto de 1924 (D. O. núm. 173, pá
gina Lo68).
La fórmula usada por el Contador 'del buque de "Con
mi intervención" debe ser ampliada en esta forma : "Es
tando conforme con las existencias arriba expresadas".
4.0 A continuación, el Jefe de la Escuadra. División o
Flotilla o Comandante de buque suelto, acreditarán con
su propia firma la urgencia inaplazable del reemplazo ; y
5.0 Una vez concedido el crédito y realizado el servicio
se remitirá el expediente de adquisición, en el que no fal
tará el pedido de reemplazo, a la Autoridad que concedió el
crédito, a fin de que sea sometido inmediatamente al exa
men crítico reglamentario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I.° de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia que en soli
citud de plazo para montaje del Archivo, eleva el adjudi
catario del servicio D. Rudv Meyer, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lospropuesto por esa Sección
dd Intendencia, se ha servido señalar como fecha para ter
minación de dicho servicio la de 11 de junio de 1929.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.




Concede el derecho al uso del distintivo del Profesorado
al Médico mayor de la Armada D. Santiago Casares Bes
cansa, Jefe de la Sección de Fisioterapia del Hospital de
Marina del Departamento de Ferrol, por hallarse compren
dido en lo dispuesto en el artículo 5.° del Real decreto del
Ministerio de la Guerra de 24 de marzo de 1915, hecho ex
tensivo a la ikrmada por Real orden, de 12 de julio siguien
te (D. O. núm. 156) y en la de 24 de abril último (D. O. nú
mero 95) ; no concediéndosele al Médico primero, también
propuesto, D. Juan Sobrino Buhigas por no comprenderle
el citado derecho por ser su destino el de Auxiliar de la
expresada Sección de Fisioterapia y no el de Ayudante Pro
fesor, ni haberse encargado además de la enseñanza corres
pondiente. •
5 de junio de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, jefe de la Sec
ción de Sanidad y Capitán a General del Departamento de
Ferrol.
Señores...
Aprueba la designación hecha por el Capitán General del
Departamento de Cádiz para Comandante de la Sección
de Practicantes, con carácter de interino, del Médico se
gundo D. Pedro López Soriano, el cual continuará en di
cho cometido en tanto no se disponga de un Médico prime
ro para el mismo.
5 de junio de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, jefe de la Sec
ción de Sanidad y Capitán General del Departamento de
Cádiz.
El Vicealmirante encargado del deepacho,
.[Osé Núñez.
Dirección General de Navegación
CornisioneG.
Excmo. Sr. : Vistas las razones expuestas por el Capi
tán General del Departamento de Cádiz, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar la resolución adoptada
por dicha Autoridad, sustituyendo al Capitán de Corbeta
D. Alberto M,artos Lafuente en la comisión que le fué
conferida por Real orden de 16 de marzo de 1928, por el
de igtial empleo D. Carlos de la Cámara y Díaz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos consiguientes.—Dios. guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 6 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral del Ministerio N Gapitán General del Departamento
de Cádiz.
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr. : Con motivo de haber obtenido plaza de Au
xiliar del Cuerpo de Vigías' de Semáforos de la Armada el
ordenanza Manuel Caridad Cela, destinado en Arcila al
servicio del Protectorado de España en Marruecos, y te
niendo que ,efectuar las prácticas reglamentarias, dispues
tas por Real orden de 16 del mes último (D. O. núm. 112),
en San Carlos y Tarifa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la Dirección General de Navega
ción, se ha servido disponer que el mencionado ordenanza
cese en el destino que le fué conferido en ¡Arena v cause
alta en el escalafón de la clase a que pertenece, siendo des
tinado al Gabinete telegráfico de la Capitanía General del
Departamento de Cádiz, que se encuentra vacante, v en pe
ríodo de prácticas ordenadas por la ya citada Real orden
de 16 de mayo próximo pasado.
Es asimismo: la voluntad de Su Majestad que el ordenan
za de semáforos Manuel Carreras Rubiales cese de prestar
sus servicios en la vigía de Torre Alta (Cádiz) y sea pasa
portado con la urgencia posible para Arcila, quedando afec
to al servicio del Protectorado de España en Marruecos,
con los haberes reglamentarios a percibir por mensualida
des vencidas, una vez posesionado de su destino, con' cargo
al vigente presupuesto del Majzen, y quede en la situación
de supernumerario en el escalafón de su clase, contándosele
para los efectos de retiro y ascenso el tiempo que esté al
servicio de aquel Protectorado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento N' efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 5 de juilio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Navegación, Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, Intendente! General, Orde-.
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio, In
terventor Principal de Marina en Tetuán y Comandante




DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Personal náutico.
En resolución a expediente tramitado a instancra del
alumno de náutica D.César Rodríguez Guardiola, que so
licita validez a nueve días de navegación de cabotaje y
veintitrés de gran cabotaje, por pérdida (le los Diarios de
navegación en el naufragio del pailebot San Francisco, he
venido en acceder a lo solicitado visto el testimonio de
pérdida de los referidos documentos y certificado de sus
navegaciones ; concediendo validez a los referidos días de
mar y eximiéndole de la presentación del diario de navega
ción y cuaderno de cálculos del referido buque, en el que
constaba un viaje efectuado en la corbeta Guadalhorce de
Nueva York a Las Palmas, debiendo el Tribunal revisor
hacerle cuantas preguntas estime convenientes para cercio
e
rarse de que llevaba bien los diarios y cuadernos de cálculos reglamentarios.
Lo que comunico a V. S. a los fines consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 31 de mayode 1929.
El Director General,
Luis de Ribera.
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes para Capitanes




Visto el Reglamento de policía del puerto de Mahón v
de conformidad con lo dispuesto en la Real orden de 1-4de diciembre de 1928, esta Dirección general ha acordado
sea aprobado, debiendo entrar en vigor.
Madrid, 1 1 de mayo de 1929.
El Director General,
Luis de Ribera.
Sres. Director local de Navegación de Mahón.
Señores...
o
Vista el acta de la junta local del puerto de Sanjenjo,
v de conformidad con la Real orden de 14 de dicien-ibre
de 1928, esta Dirección general ha acordado sea prorro
gado por cinco arios el vigente reglamento de policía del
citado puerto.
Madrid, 24 de mayo de 1929.
El Director General,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación de Ponteve&a y
Sanjenjo.
o
Visto el reglamento de policía del puerto de Almería, y
de conformidad con lo dispuesto en la Real orden de 14
de diciembre de 1928, he acordado sea aprobado, debiendo
ponerse en vigor.
Madrid, 4 de junio de 1929.
El Director General,
Luis de Ribera.
Sres. Director local de Navegación de Almería.
Señores...
o
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARV\TA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo SuDre
mo se dice con esta fecha a la Dirección general de la Deu
da y Clases pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación
que empieza con doña María Magdalena Ibáñez Ramos y
termina con doña María López Perca, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la formal que se expresa en dicha rela
ción, mientras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que por orden (le! Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
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1.210. NUM. 126 DIARIO OFICIAL
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO 4.°
RETIA:CION de los expedientes Ttedados sioc curso, consecuent, a lo dispuesto e91 Real orden de 25 de mayo de 1904 (C. La pá_gina 2681 por las causas que se expresan.






FUNDA-MENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Instancia del niú4Po de 2.4 Que se haga extensiva a los El Capitán G3neral del De- Por haber sido resuelto, con carácterclase, del terr Regi- de su clase la R. O. C. del', partamento de Cartagena.' de _generalidad por R. O. de 24 delmiento de Infantería de Ministerio de Ejercito de' mes anterior (D. O. núm. 96).Marina, Emiliano Guillén 6 de enero del año actualMarco. (D. O. núm. 4).
NIIIMMEMMI~M~11~
Madrid, 4 de mayo de 1929. -El General Jefe de la Sección, Agustín de Medina.
SECCION DEL MATERIAL
Negociado 3.1)
TIRO NAVAL Y TORPEDOS
Relación de los expe'lientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto -en la Real orden de 25 de mayo de 1904 (C. L. pagina 268) por las causas que se expresan.
1-,mpleo y nombre del que lo promueve Objeto de la reclamación Autoridad que lo cursa
Don Rafael Brotons Carbonell, Solicita la medalla de tirador Escuadra.2.° Condestabie de la dota- de fusil.
ción del Crucero «Blas de
bezo)).
Fundamento por el que.quecla in curso
Por oponerse a lo preceptuado en el
artículo 17 del Reglamento vigente
aprobado por R. U. de 1.° de febre
ro de este ario (D. O. núm . 44).
•




Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la R. O. de 25 de Mayo de 1904. (B . 0.1rúni. 59página 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Capitán de Navío D. Ramón
Sánchez Ferragut..
Auditor de segunda clase
D. Luciano Conde..




nio de la Vega.. ..
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Gratificación de industria por
servicios prestados en los
años 1914 a 1916.. .. .. •
Gratificación de casa.. • • • •
Abono ración de pan en la mis
ma cuantía que al personal,
del Ejército..
Continuación de abono en la
pensión de una Cruz.. . • • •
AUTORIDAD QUE L') FUNDAMENTO POR EL QUE, QUEDA
CURSA SIN CURSO
Capitán General Cádiz..
Registro General.. . • • •
Capitán General Cádiz..
Uegistro General.. .
Por haber prescrito el derecho a
ticjóa.
la Pe
Por no existir crédito en (presupuesto pa
ra el abono.
Por estar resuelto favorabletmente de ger,
neralidad por Real orden de 24 del
actual (I). 0. núm. 96, pág. 944).
.
.. Por carecer de requisitos legales los jus
tificantes unidos a la instancia.
-Madrid, 11 de mayo de 1929. —El Intendente General, Salvador Ramírez.
DEL MINÍSTEk10 DE MARINA
EDICTOS
Don José Luis Montero y Lozano, Comandante de infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Melilla y del expediente instruido por
pérdida de la libreta de navegación., al inscripto de
Marina Lorenzo Martínez Reldríguez, del Trozo de Al
mería.
Hago saber: Que habiéndosele. extraviado la libreta .de
navegación al individuo del Trozo de Almería Lorenzo
Martínez Rcdríguez, declaro nulo y sin valor alguno el
expresado documento, incurriendo enresponsabilidad la
persona que lo posea y no haka,entrega de él.
M&illa a 12 die mayo de 1929. El Juez instructor,
José L. Montero.
Don Manuel J'ménez Torres, Condestable .mayor, gra
duado de Capitán de Artillería, Ayudante. de .esta Co
mandancia de Marina y Juez instructor • de- un .expe
diente de pérdida de documentos instruído al inscrip
to de
,
este - Trozo, fÍ_Aio. 127/922,. Ramón- Quinteiro
Rumbo, para acreditar el extravío de su cartilla
naval.
-por el presente hago .saber: Que habiéndose-acredita
do dicho 'extravícl, el EXCMO. Sr. Capitán General del
Departarnentn :de..Ferrol. en decreto auditoriado, fecha
4 de abril. dEt.r27, se ha ;ciig-nado dejarlo nulo y sin va
lor, incurriendo en responsabilida,d la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo.,
Villagarzqa, 14 de maya de 1929.--El Juez instructor,
3frontet Jiménez.
Don Carlos' Coll Blanca, Comandante de Infantería de Ma
rina, Juez instructor del expediente que se instruye con
motivo del extravío de la cartilla naval del inscripto Juan
Llahés Rullán,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el mencio
nado documento, queda nulo y •sin valor ,alguno incurrien
do en responsabilidad persona que lo posea y no haga
entrega de él en el Juzgado de instrucción en la Comandan
cia de Marina de esta provincia.
Palma, 15 del mayo de 1929.—El juez instructor, Carlos
Coll.
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona.
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Antonio Alsina
Gané, declaro nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 16 de mayo de 1929.—El Juez instructor,
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
o
Don Rosendo Novo Castro, lAlférez de Navío (E. R. A.) y
Juez instructor del expediente de pérdida de la libreta
de navegación y nombramiento de fogonero habilitado
del inscripto de este Trozo José Pastoriza Hernio, fo
lio 31 del reemplazo de 1913,
Hago saber : Que cl Excmo. Sr. Capithn General del
Departamento, en decreto auditoriado de 1,4 del actual, de
claró justificado el extravío de dichos documentos, que
quedan anulados y sin valor alguno.
Lo que se hace público en cumplimiento de la regla cuar
1211. NUM. 126
ta de la Real orden de i5 'de junio de 1918 (D. O. nú
mero 135).
Dado en Marín, a 19 de mayo de 1929.—El Juez ins
tructor, Rosendo Novo.
Sección no oficial
kS0C1ACION HOYA PABA HUMUS DE GEW,PRALI
JEFES Y 3FIMALYS E LA ARMADA
Balance del movimiento de fondos habidos durante el me›i
de de abril 1929.
EXISTENCIA EN TITULOS DK LA DEUDA PÚBLICA
PESÉTA8
En 5 por 100 amortizable,;
En 4 por. 100 interior amortizable (conversión







Existencia anterior en la Asociación
Iaem íd. en el Colegio
Recibido de varios/socios activos
Idern de socios'protectores
Idém del -Cbinisario de la Arrnada D. M. U.
Honorarios.de alumnos pensionistas
Recibido de praticajes. (Primer triMestre)
Idem del 'Habilitado del Ministerio por consig
nación.';Pri'mer trimestre)













Gastos del Colegio según cuenta. ..... ...........
Pago de pensiones.
Pago de facturas
Sellos, pólizas, giros y-transferencias'
Estancia de un Alumno en el Hospital de Carta
gena .¿ .
Existencia en el Colegio en fin dl mes actual....
Idem en la Asociación' en íd. id
Total data
DETALLE DE LA 14',XISTENCIA
























Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 369
Se ha dado de baja a petición propia el Capitán de Navío
Sr. Don Mariano Sbert Canals.






IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA














Construcciones navales y de maquinaria une- Material ferroviario go:- Asti.6
1T'
z hi2ros en Valencia y Tarragona al:- Talleres 431, reparación en Barcelonn




MADRID Plaza de las Cortes, e
DIclues flotantes en Valencia y Málaga e
r':1 kika " EXPLOSIVOS $ A.1.290k ni thIgs
11111111118º1158•5
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
trngliecrina.—TExplosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.-- Acido picrico.—Exa.ni
trodifenilarnina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como dor-atadas, para usos militares.—Cargas com
Iiic_l.tas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
Cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero. —Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
ce b<9.9 y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
r...11511.--Pgmbas incendiarias para aviaión.—Material fumíge
.no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartueheria para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
d. plosivos, ácidos y productos químicos.
DIZID Villanueva, 11.
MOTORES VE.I.L.L.INIC:i
A GASOLINA. BENZOL •n LOOHOL, ACEITES PES4 DOS A
SE CONSTRUYEN ENTRE 1"/.i Y 42 CABP
CONSUMO CE GASOLINA 220 a 230 GR. m■)5
POR CABALLO-HORA
Brum eiectrügenos ELECTUP
P1R4 A LUMBR ixDO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR dEFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOrnEE'
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA Ifil011111 Pf-E nunR,I,
EJERCITO ESPAÑOL
L_Iocpreatric)
Provenza, 467.—Teléf. 336 S. M. BARCELO ' 1
